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UNIVERSITI Putra Ma-. laysia(UPM) memper-
kena1kanprogram Recy-
cling Rally bagi memupuk
kesedaranpenjagaan alam
sekitardi kalanganwarga
kampus merekamelalui
kitar semula.
Penasihatprogram,
FairuzMuchtar, berkata
program anjuran Pejabat
Pemasarandan Komunikasi
yang julung kali diadakan
itu bertujuan membudaya-
kan amalan kitar semula
dalam kehidupan warga
UPM dan menyokong
penyertaan UPM dalam
Green Metric Ranking of World
Universities.
"Program ini memper-
kenalkan sistemRecycle &
Reward iaitu merekayang
menghantar baran\:jankitar
semula seperti kertas,akhbar
lama,beg plastik, botol plas-
tik dan barangan elektronik
akan diberi mata ganjaran
oleh SyarikatRecycling Re-
ward Sdn Bhd;'katanyapada
majlis pelancaran program
Recycling Rally baru-baru ini.
Wakil syarikatFuji Xerox
Asia Pacific,Marcellinus
FrederickLamhai berkata,
program itu perlu diadakan
di setiap institusi pengajian
tinggi lain bagi mendidik
kakitangan dan pelajar
mengenai kepentingan
memelihara alam sekitar.
Katanya,pembabitan
pelajar penting kerana
merekaduta untuk me-
maklumkan kepada rakan
sebayamengenai usaha
seperti ini, yang dipandang
ringan oleh golongan
remaja.
Selain itu, program ber-
kenaanturut menyediakan
aktiviti lain seperti seperti
persembahan muzikal
istimewaYayasanAnak
WarisanAlam (YAWA),fco
Drum Circle yang me-
nampilkan konsep kesenian
dan alam menggunakan
barangan kitar semula ber-
temakan Recycle Your Music.
